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2. Социально педагогическая поддержка ребенка попавшего в трудную 
жизненную ситуацию.
3. Гармонизация взаимоотношений между ребенком и родителями, 
воспитание толерантности.
4. Разработка индивидуального маршрута социально педагогической 
поддержки семьи.
Правильная организация социально-психологической деятельности 
способствует восстановлению и гармонизации семейных отношений и 
создает условия для успешной социализации ребенка.
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Сегодня в российском обществе многодетность воспринимается как 
подвергаемая сомнениям ценность. Хотя в ней усматривают символ 
семейственности и семейного счастья, и о многодетных семьях прошлых 
столетий говорят как о «золотом веке» российской семьи и семейной 
культуры, но современные семьи зачастую предпочитают оставаться 
бездетными или малодетными. Можно предположить, что и сегодня 
россияне были бы счастливы заводить много детей, будь у них для этого 
подходящие условия (доступное жильё, достаточное количество мест в 
детских садах, бесплатное образование, качественное медицинское 
обслуживание), но, к сожалению, государство не имеет возможности и 
желания обеспечить своих граждан всем необходимым бесплатно.
Тенденция устойчивого снижения доли многодетных семей в структуре 
населения России отмечается на протяжении последних десяти лет. 
Количество малодетных и бездетных семей, напротив, ежегодно растет. 
Социально-экономические факторы не способствуют высокой рождаемости: 
отсутствует четкая система социальной поддержки многодетных семей, 
наблюдается негативное отношение общества к данной категории семей, а 
рождение более 2-х  или 3-х  детей расценивается обществом как патология, 
как отклонение от общих правил.
В начале XX в. многодетные семьи были нормой и составляли 
большую часть населения. Во всех слоях общества, от бедняков-крестьян до 
знати (дворян), подобная структура семьи была нормой. Традиции русского 
народа и православная мораль способствовали подобному отношению к 
деторождению. Многодетные семьи в начале века составляли большинство 
населения России. Они были достаточно распространены во всех слоях 
общества от беднейшего крестьянства до дворян. Это обуславливалось 
традициями русского народа и православной морали. Рождение детей не
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планировалось, воспринималось как «дар Божий». В обществе сохранялось 
устойчивое позитивное отношение к многодетной семье.
В настоящее время многодетной семьей считается семья, имеющая 3-х 
и более детей. По данным переписи населения 2010 г., число многодетных 
семей в России составило 8,1 млн. чел., по данным переписи 2002 г. данный 
показатель был равен 8,9 млн. чел. (табл. 1) [4].
Таблица 1.
Показатели рождаемости у женщин, проживающих в частных домохозяйствах 
по данным Всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г.
Количество детей
Млн.чел.
2010 г. в % к 2002 г. В % к итогу
2002 г. 2010 г.
3 5,6 5,5 97,5 8,9 8,7
4 1,6 1,4 87,1 2,5 2,2
5 и более 1,7 1,2 72,3 2,7 2,0
Итого 8,9 8,1 - - -
В обществе сложились противоречивые мнения о многодетной семье. 
Так, ряд исследователей считает, что многодетные семьи всех типов имеют 
общую социальную проблему, специфически связанную с многодетностью: 
дети из таких семей по сравнению со сверстниками из преобладающих 
малодетных семей чаще демонстрируют заниженную самооценку, им 
присущи неадекватные представления о собственной значимости, что может 
отрицательно сказаться на всей их последующей судьбе. Кроме того, малые 
интервалы в рождении детей, характерные для многодетных семей, приводят 
к постоянному наличию большого числа малолетних братьев и сестер, что 
влечет за собой снижение социального возраста старших сиблингов [5].
По мнению других, «духовное будущее России за многодетными 
семьями» [4]. Такие семьи, как правило, благополучны, а родители -  глубоко 
верующие люди. Конечно, найдется множество оппонентов, которые 
приведут доводы не в пользу создания многодетной семьи. И самый главный 
из них -  это материальная сторона.
Несмотря на преимущества создания многодетной семьи, такие как 
развитие у детей навыков самообслуживания и способности к труду с ранних 
лет, возможность общения в большом коллективе и др., на наш взгляд, в 
современный условиях экономического развития страны, нельзя 
игнорировать материальный аспект жизнедеятельности таких семей.
Супруги, которые решаются на создание многодетной семьи 
осознанно, исходя из личных убеждений и наличия крепких семейных 
традиций и устоев, несмотря на собственное благополучие и поддержку со 
стороны семьи, часто оказываются в затруднительном положении, 
испытывая материальные или жилищные проблемы.
Основные проблемы, с которыми сталкивается современная 
многодетная семья России:
1. Финансовые.
Финансовые проблемы стоят на первом месте среди 
распространенности проблем, с которыми сталкивается многодетная семья. 
Пособий, выделяемых государством на каждого ребенка, не хватает для
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полноценного удовлетворения элементарных потребностей в питании и 
одежде. Большинство детей в таких семьях не посещают детские сады, 
культурные мероприятия (театры, музеи) и т.п. по причине 
малообеспеченности родителей. Все это вызывает большую тревогу за 
физическое и интеллектуальное развитие будущих поколений. «Малая 
возможность удовлетворить свои потребности (в одежде, развлечениях, 
товарах и т.д., которые есть у сверстников) развивает чувство зависти, 
требование невозможного».
2. Жилищные.
Жилищная проблема, остро стоящая перед многими гражданами РФ, 
особую актуальность приобретает, когда речь идет о многодетной семье. 
Решение данной проблемы за счет предоставления муниципального жилья в 
ближайшей перспективе не представляется возможным. Программы 
ипотечного кредитования для большинства многодетных семей недоступны.
3. Отсутствие поддержки со стороны государства.
Несмотря на широко пропагандируемую в средствах массовой 
информации политику государства по отношению к многодетным семьям 
(многочисленные программы поддержки, льготы и т.п.), в реальности 
получить какую-либо помощь от государства бывает трудно из-за 
бюрократических проволочек. В большинстве случаев размер материальной 
помощи крайне мал и не ощутим для семейного бюджета.
4. Негативное отношение со стороны общества.
У членов многодетных семей часто возникают барьеры в общении с 
коллегами по работе, с одноклассниками, сверстниками т.д. Родственники 
так же часто не поддерживают позицию супругов и не одобряют факта 
многодетности (особенно, со стороны мужчины). Подростки из многодетных 
семей часто испытывают трудности в общении с другими детьми, 
обнаруживается несовпадение интересов и т.п.
«Современным многодетным семьям приходится жить в агрессивном 
окружении. Эта агрессия не только субъективна (стереотипные воззрения 
сограждан, реклама и пропаганда антисемейных ценностей, работа центров 
планирования семьи), но и объективна. Это агрессия современной 
российской городской среды, не приспособленной не только под 
многодетную семью, но очень часто и под семью вообще, это дыры в 
законодательстве и бюрократия, проблемы в здравоохранении и образовании, 
деградация села, которое традиционно представляет лучшую среду обитания 
для многодетных семей. Несмотря на все эти негативные факторы, 
многодетные семьи существуют, и в определенных кругах это даже 
становится модным» [7].
5. Изоляция от социума.
Многодетные семьи предпочитают создавать свой круг общения. Мало 
времени уделяют на организацию совместного провождения досуга. 
Медицинские проблемы. Сложный психологический климат, как правило, 
влияет на здоровье детей. Проблемных детей в таких семьях 10— 15 %.
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Развитие детей в многодетных семьях нуждается в первоочередном 
внимании общества.
Таким образом, эксперты отмечают больше отрицательных тенденций 
в развитии института многодетных семей, чем положительных.
Положительное отношение к многодетной семье сегодня можно 
встретить, главным образом, в среде верующих людей. По их мнению, 
агрессивное воздействие современной социальной среды компенсируется 
при воспитании в многодетной семье, где ребенок с ранних лет приобретает 
навыки ответственности за себя и близких. В малодетной семье с одним 
ребенком такая ранняя, хорошая взрослость труднодостижима.
Многодетная семья с маленькими детьми оставляет каждому члену 
семьи меньше личного времени и личного пространства, заставляет больше 
ценить и то, и другое и с большей пользой использовать, ведь того и другого 
хватает лишь на необходимое. Дети постоянно заняты и у них нет времени на 
бесцельное, пустое времяпрепровождение. Ведь именно наличие большого 
количества свободного времени в сочетании с вредным информационным 
фоном и широкими техническими возможностями приводит детей к вредным 
зависимостям: наркомании, игромании, пристрастию к мультфильмам, 
курению, выпивке, и другим формам пассивных, убивающих личность 
развлечений.
Одна из хронических проблем нашего общества -  позднее взросление и 
отделение детей от родительской семьи. Зачастую современные молодые 
люди, которые являются единственным ребенком у родителей, остаются 
жить с ними и в 25, и в 30 лет и более. Выходцы из многодетных семей 
стараются как можно ранее обрести самостоятельность.
Повальная инфантилизация общества как социальная проблема может 
быть решена при помощи многодетности. «Из многодетных семей, как 
правило, выходят более ответственные и психологически устойчивые парни 
и женственные, заботливые девушки. Это способ в современных условиях 
воспитать генерацию достойных неизбалованных людей, устойчивых к 
современным агрессивным условиям среды» [6].
Наконец, многодетность, по мнению представителей православной 
диаспоры, -  мощный стимул для карьерного роста и улучшения условий 
жизни. Многодетные семьи -  не пережиток прошлого, а, пожалуй, 
единственный реальный шанс на будущее, на выживание и умножение 
русского и других коренных народов России.
На основании вышеизложенного можно сделать определенные выводы 
о трудности существования и выживания многодетной семьи в современном 
социуме. Непонимание общества, материальные, жилищные и 
психологические трудности при практически полном отсутствии внимания и 
помощи со стороны государства ставит благополучное функционирование 
такой семьи под угрозу. Формирование здоровой личности в непростых 
условиях жизнедеятельности многодетной семьи -  непростая задача, поэтому 
очень большой процент воспитывающихся в семьях с большим количеством 
детей пополняют ряды деклассированных элементов (алкоголиков,
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наркоманов, проституток, бомжей и т.п.), что свидетельствует о высокой 
значимости решения проблем многодетной семьи для каждого члена 
общества.
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Современная семья, развивается в условиях качественно новой и 
противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 
поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и 
реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению 
ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются 
процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это, прежде 
всего падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, 
отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и 
имеющих одного ребенка семей.
Доля неполных семей для России в целом составляет 23%, хотя есть 
регионы, где она превышает 25%. Помимо основных причин формирования 
неполных семей (внебрачное рождение, вдовство, развод), появляются такие 
дополнительные причины, связанные с общественными переменами, как
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